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 図 1 にドデシル硫酸ナトリウム溶液で作製した試料(SDS 試料)および LiOH 溶液で作製した試料
(LiOH試料)の透過電子顕微鏡像(TEM)を示す。直径 5～100nm の様々なサイズを持った球状粒子が
えられた。電子線回折の結果から、六方晶の構造を持つ ZnO が生成できている事が確認できた。 
図 2に SDS試料およびLiOH試料の発光スペクトルを示す。Eu3+の間接励起波長である 350nmで
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